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Power plants infrastructure is very important infrastructure because electricity 
related with all aspect in our life.  To be success infrastructure Power Plant must has 
good security protection from the attacks. Physical security is the most important 
because it is the first layer in security. In Yemen there are 18 power plants and 
generate around 1268.05MW of electricity 835.5MW Using steam and gas and 
432.55 using Diesel. Marib Power Plant the largest station in Yemen Republic and 
cost $159.016000, it is include 341 MW and cover 27% from electricity in Yemen 
while 73% come from others 18 power plants. Moreover, Marib Power Plant 
supplies electricity to the capital city in Yemen Sana’a and other neighboring areas. 
However, Marib Power Plant faces many physical attacks, the high risky attacks was 
local armed tribesman, bombing and sabotage.  According to the reports from 
ministry of electricity, the attacks that happen caused a lot of problems for the 
government (Social, political and economic). Therefore, this study aims to design 
physical security measures framework for Marib Power Plant to reduce the physical 
security attacks. The framework included many measures (Deterrence, Detection, 
Delay, Response and Army role). Validation of this framework conducted by two 
types: firstly, by conduct the interview with expert in Marib Power Plant, secondly, 
by the hypotheses testing between the components of the framework. The results 

















Infrastruktur loji kuasa merupakan  infrastruktur yang sangat penting kerana 
ia melibatkan  tenaga elektrik sekaligus mengaitkan semua aspek dalam kehidupan 
kita. Untuk menjadi infrastruktur yang berjaya,  Loji Kuasa mesti mempunyai 
perlindungan keselamatan yang baik dari serangan. Keselamatan fizikal adalah yang 
paling penting kerana ia adalah lapisan  pertama  keselamatan. Di Yaman terdapat 18 
loji kuasa yang menjana sekitar 1268.05MW daripada 835.5MW elektrik 
menggunakan wap dan gas serta menggunakan 432.55 MW Diesel. Stesen  Loji 
Kuasa Marib adalah yang terbesar di Republik Yaman dan kosnya adalah $ 
159.016000  ini adalah termasuk 341 MW dan  meliputi 27% daripada tenaga 
elektrik di Yaman,  manakala 73% datang daripada 18 loji kuasa yang lain. Selain 
itu, Stesen  Loji Kuasa Marib membekalkan  elektrik ke ibu kota Sana'a di Yaman 
dan kawasan-kawasan jiranya. Walau bagaimanapun, Stesen  Loji Kuasa Marib 
menghadapi serangan fizikal yang banyak, serangan berisiko tinggi adalah dari puak-
puak tempatan yang bersenjata, pengeboman dan sabotaj. Menurut laporan daripada 
kementerian elektrisiti, serangan yang berlaku  menyebabkan banyak masalah 
kepada kerajaan (sosial, politik dan ekonomi). Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk 
mereka bentuk rangka keselamatan fizikal iaitu langkah-langkah untuk 
mengurangkan serangan keselamatan fizikal keatas Loji Kuasa Marib. Rangka kerja 
ini termasuk banyak langkah-langkah (Pencegahan, Pengesanan, Penangguhan, 
Tindak Balas dan Peranan Tentera). Pengesahan  rangka kerja ini dijalankan  dengan 
mengguakan dua kaedah: pertama, dengan mengadakan temu bual dengan  pakar 
Loji Kuasa Marib, kedua, dengan ujian hipotesis antara komponen rangka kerja 
tersebut. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa, amat penting untuk 
mengurangkan serangan keatas Loji Kuasa Marib. 
 
 
